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"GELOBT SEIST DU, NIEMAND"
Paul Sars
Paul C e la n  w e rd  als zoo n  van d u its ta l ig e  jo d en  g e b o ren  in  h e t  d esti jd s  
R o e m e e n se  C ze rn o w itz .  H oew el  zi jn  ouders  uit een o r th o d o x  jo o d s  
m il ie u  a fk o m s t ig  w aren , m a ak te n  zi j hun en ig e  n a k o m e lin g  al  vroeg  
v e r tro u w d  m e t  het ch a ss id ism e,  een O o ste u ro p e se  h e rv o rm in g s b e w e ­
ging  d ie  de n a d ru k  legt  op het g e v o e lse lem e n t  in  de re lig ie  en een o p t i ­
m is t is c h e  le v e n s h o u d in g  v o orstaat .  O p jo n g e  lee ft i jd  las  C e la n  c h a s s id i ­
sch e  v e r te l l in g e n  en lev en sb esc h o u w eli jk e  g e sc h r if ten  v a n  Franz  R o se n ­
zw e ig  en  M a r t in  B ub er d ie  een  aa n w ijsb are  in v loed  op z i jn  la tere  w erk  
h e b b e n  u itg e o e fe n d .
A ls  m id d e lb a re  sch o lier  s tond  C elan  tam eli jk  o n v e rsch il l ig  teg en o v e r  
z i jn  jo o d s e  a ch te rg ro n d .  Hij b esch o u w d e  J id d is j  a ls  'v erd o rb e n e s  
D e u ts c h '  en o r ië n te erd e  z ich  in  zi jn  je u g d w e rk  aan  de d o o r  h e m  b e w o n ­
d erd e  d ic h te rs  als H ö ld er lin ,  R ilk e  en  Trakl.  Pas door h e t  to en e m e n d e  
a n t is e m it is m e  in  de ja ren  d ertig  w erd hij als  het w are  tot e n g a g e m e n t  
g e d w o n g e n .  N a d a t  hij a ls  v i jf t ie n ja r ig e  h e t  b i j  de e li te  g e l ie fd e  D uitse  
g y m n a s iu m  m o e s t  v e r la te n  en als jo od  enkel n og  w erd  to eg e la ten  tot 
h e t  R o e m e e n s e  s ta a tsg y m n a s iu m , b ez o ch t  hij b i je e n k o m s te n  v an  de 
la ter  d o o r  de  C o g a -C u z a -re g e r in g  v e rb o d en  A n t ifa sch is t is c h e r  Z irkel .  
D e v r i j  g ro te  en  in v lo e d r i jk e  jo o d se  m in d erh eid  had in to en e m e n d e  
m a te  te l i jd e n  o n d e r  het R o e m e en se  an tisem it ism e ,  ook t i jd e n s  de 
R u s s isc h e  b e z e t t in g ,  v an af  ju n i  1940. T och  k on  C e la n  z ich  in  d eze  ja ren  
n a g e n o e g  o n g e s to o rd  w i jd e n  aan  zi jn  ta len stu d ies  (R o m a n is t ie k ,  R u s ­
s isch) en  aan  z i jn  v e rta l in g en  van  ch r is te li jk e  M id d e lh o o g d u its e  l i te ra ­
tu ur.
De s itu a t ie  v e ra n d e rd e  toen  in ju li  1941 R o e m e en se  en D u itse  tro ep en  
C z e rn o w itz  b in n e n v ie le n ,  de jo d en  hu n b u rg e rre ch te n  o n tn a m e n , het 
u i tg a a n s v e rb o d  en d w a n g a rb e id  in s te ld en  en  b in n e n  d rie  m a a n d e n  
m e e r  d a n  3 0 0 0  p ro m in e n te  jo d e n  ve rm o o rd d en .  In ju n i  1942  w e rd e n  
C e la n s  o u d ers  g e d e p o rte erd  naar  een v e rn ie t ig in g s k a m p  ten  z u id e n  van  
de B o eg . H o e w el  C e la n  ze lf  in  h e t  R o e m e en se  w e rk k a m p  T a b a re s t i  
g e ïn te rn e e rd  w a s ,  o n tv in g  hij in  de h e rfs t  van  1942 een b r ie f  v an  zi jn  
m o e d e r ,  w a a r in  zi j hem  in  ken n is  s te lt  van de dood van  z i jn  v a d er .  K ort 
d a a ro p  b e re ik te  hem  h et  b er ich t  dat ook z i jn  m o ed er  -  d o o r  de O rg a n i­
sa t io n  T o d t  -  w as  v erm o ord .
N a de a f to c h t  v an  de D u itse  troep en  k eerd e  C e la n  n aar  h e t  d oor de 
R u s s e n  in g e n o m e n  C ze rn o w itz  terug. D oor de o o r lo g s e rv a r in g e n  sterk  
v e ra n d e rd  en  z ich  b ew u st  van zi jn  jood se  a ch te rg ro n d  s c h re e f  hij in 
d eze  ja r e n  v o o r  h e t  eerst  g e d ich te n  m et een  u i td ru k k eli jk  jo o d s e  th e m a ­
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tiek .  Hij v e rw ie r f  een  u i tre isv isu m  vo o r  R o e m e n ië  e n  v e s t ig d e  z ic h  als 
le k to r  en  v e r ta le r  in  B o e k a re st .  O m d a t C e lan s  D u itse  g e d ich te n  in 
R o e m e n ië  g e e n  g e h o o r  k o n d e n  v in d en  en de d oor h e m  v e r ta a ld e  w e r ­
k e n  v a n  o .a . T s je c h o v  en  L erm o n to v  op gro nd  van z i jn  te jo o d s  k l in k e n ­
de n a a m  e n k e l  o n d e r  v e r ta le rs p s e u d o n ie m  m o ch te n  v e rs c h i jn e n ,  v lu c h t ­
te h i j  in  1 9 4 7  via  B o e d a p e s t  n aar  W e n en  en la ter  n a a r  P arijs .
C e la n  v e rg e le e k  z i jn  h e rm e t isch e ,  v e e lz in n ig e  g e d ich te n  m e t  k r is ta l le n :  
de ta l lo z e  s l i jp v la k k e n  en b re k in g s h o e k e n  b ied en  e v e n z o v e le  p e rs p e c ­
t ie v e n  en  in v a lsh o e k e n .  B ee ld e n  en  m e ta fo re n  v e rs c h i jn e n  in  te lk en s  
a n d e re ,  z o r g v u ld ig  g e v lo ch te n  p o ëtisch e  co n ste l la t ie s ,  z o d a t  u i te in d e ­
li jk  e e n  n e tw e rk  v a n  b e te k e n is s e n  ontstaat .  H et is een  w e b  van  w e r k e ­
l i jk h e id ,  w a a r in  -  v o lg e n s  een ou d e ch a ss id isch e  g e d a c h te  -  a l le s  m e t  
a l le s  s a m e n h a n g t .  D o o r  de v e rsch i l le n d e  lag en  en w e e fs e ls  h e e n  v e r ­
s c h i jn e n  te lk e n s  w e e r  de m e r id ia n e n ,  de 'W e g e  u n d  [...] U m -w e g e  vo n  
d ir  zu d ir '  d ie  C e la n  als  in  een  ja r e n la n g e  O d y ss e e  h e ef t  a fg e le g d .  
T e g e l i jk e r t i jd  is z i jn  p o ë z ie  een  u i t to ch t  in de g eest  v an  A b ra h a m , op 
z o e k  n a a r  'e in  a n s p re c h b a re s  D u '.  Als  gesp rek  is de p o ë z ie  o n d e rw e g  
n a a r  'd e  a n d e r '  en  naar  'h e t  G eh eei  A n d e re '  (G o d ) ,  in  de z in  v an  de 
d o o r  B u b e r  o m sc h re v e n  'w eg  van  het ch a s s id ism e ' .  D e g e l i jk t i jd ig h e id  
v a n  th u is k o m s t  en u i t to ch t  b es ch re e f  C e la n  in  p a ra d o x e ,  v e e la l  a a n  de 
jo o d s e  m y s t ie k  o n t le e n d e  m e ta fo re n  en  als  'e in e  A rt  H e im k e h r ' .
R e ed s  in  h e t  v r o e g e  w e rk  gaat C e la n  een  co n fro n ta t ie  a a n  m e t  het 
c h r is te n d o m , a a n v a n k e l i jk  op lou ter  p ro v o ce re n d e  w ijz e ,  b i jv o o rb e e ld  
in een  a fo r is m e  a ls:  'D e r  Tag  des G e rich ts  w ar g e k o m m e n , und  u m  die  
g rö ß te  d er  S c h a n d ta te n  zu su ch e n ,  w u rd e  das K reu z  an C h r is tu s  g e n a ­
g e lt '  (19 49 ) .  In de v ro e g e  p o ë z ie  is  de  co n fro n ta t ie  a ls  h e t  w a re  een  
h e r le z in g  van  h e t  ev a n g e lie ,  na de h o lo ca u st  en  de g e n o c id e .  D a a rb i j  
w o rd t  n ie t  z o z e e r  de e igen  jo o d se  a ch te rg ro n d  g e th e m a tise e rd  als  wel 
h e t  in  h e t  v ro e g e  c h r is te n d o m  w o rte le n d e  a n t isem it ism e .  Zo w o rd t  er 
h e rh a a ld e l i jk  g e z in s p e e ld  op M a t .27 ; 25 ( 'Z i jn  b loed  k o m e  ov er  on s  en 
o n z e  k in d e r e n ') ,  h e tg e e n  e chter  te lk ens  gepaard  g a a t  m et p ro v o c e re n d e  
u i tro e p e n ,  b i jv o o rb e e ld  in het g e d ich t  'S p ä t  und T ie f '  u it  C e lan s  e e rs te  
b u n d e l  Mohn und Gedächtnis (1952) ,  w aar  de w e d e r o p s ta n d in g  van  
C h r is tu s  w o rd t  g e lo o ch e n d :
Ihr m a h n t  un s:  Ihr lästert !
W ir  w issen  es w o h l,
es k o m m e  d ie  S ch u ld  über uns.
Es k o m m e  d ie  S ch u ld  ü b er  uns a ller  w a rn en d e n  Z e ich e n ,
es k o m m e  d as g u rg e ln d e  M eer,
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d er g e h a rn isc h te  W in d sto ß  der U m k ehr ,  
d er  m it te rn ä ch t ig e  Tag , 
es k o m m e , w as  n iem als  n och  war!
Es k o m m e  e in  M e n sch  aus dem  Grabe.
In de v o lg e n d e  g e d ich te n b u n d e ls  vo ltrek t  z ich  la n g z a m e rh a n d  een 
w e n d in g .  D e a a n v a n k e l i jk  sch erp e  teg en ste l l in g en  tu ssen  jo o d s e  en 
ch r is te l i jk e  re l ig ie  w o rd e n  g e d e e lte l i jk  ov erw o n n en  d oor een g e le id e l i j ­
ke id e n t i f i c a t ie  van  de  l i jd e n d e  C h ris tu s  m et het jood se  volk . Zo v e r ­
sch i jn e n  het l ich a a m  en h et  b loed  van C h ris tu s  in het g e d ich t  'T e n e ­
b ra e '  (u it  Sprachgitter, 1959) als jood s  l ich a am  en jood s  b loed  w aa r in  
God m e t  h e t  v o lk  van  Israël  is verbond en.
De tite l  'T e n e b ra e '  [d u istern is]  d uid t op de l i tu rg ie  van  G o e d e  V rijdag : 
de w o o rd e n  'te n e b ra e  fac ta e  su nt ' [en het w erd  duister]  v o rm e n  de 
b e g in re g e ls  v a n  een  p e r ik o o p  uit  het l i jd en sverh aal .
T E N E B R A E
N a h  sind  w ir, Herr, 
n a h e  und gre ifbar .
G e g r i f fe n  sch o n ,  Herr, 
in e in a n d e r  v e rk ra l l t ,  a ls  wär 
d er  L eib  e in e s  je d e n  v o n  uns 
d e in  L e ib ,  Herr.
B e te ,  H err ,  
b e te  zu un s,  
w ir  s in d  nah.
W in d s c h ie f  g in g en  w ir  hin, 
g in g en  w ir  h in ,  uns zu bücken  
n a ch  M u ld e  und M aar.
Z u r T rä n k e  g in g en  w ir ,  Herr.
Es w ar  B lu t ,  es w ar , 
w a s  du v e rg o ss e n ,  H err.
Es g lä n zte .
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Es w a r f  u n s  d e in  B ild  in die  A u g en , Herr.
A u g e n  und M u n d  s te h n  so o f fe n  und leer, Herr.
W ir  h a b e n  g e tru n k e n ,  H err.
D as  B lu t  u n d  das B ild ,  d as  im Bild  w ar ,  H err.
B e te ,  H err .
W ir  s in d  nah.
N a h et  in t re d e n  v a n  d e  d u is te rn is  tek en t M atth eu s  (27; 46 )  a ls  la a ts te  
w o o r d e n  v a n  d e  g e k ru is ig d e  Je z u s  op: 'M ijn  G od , m i jn  G o d , w a aro m  
h e b t  G i j  M ij  v e r la te n ? '  H o ew el h e t  een a a n k la c h t  b ev a t ,  b e n a d ru k t  
C e la n s  g e d ic h t  d a a re n te g e n  G o d s  n a b i jh e id ,  z i jn  v e rb o n d e n h e id  m e t  h e t  
jo o d s e  v o lk .  H et g e d ich t  b ev a t  ta l lo ze  b i jb e lse  a l lu s ie s ,  in  h e t  b i jz o n d e r  
m e t  b e tr e k k in g  tot de  C h r is tu s -s y m b o lie k ,  d ie  in  de g e g e v e n  co n te x t  
e c h te r  in  e e n  a n d e r  l ich t  v e rsch i jn e n .  Zo b re n g t  de g r i jp b a re  n a b i jh e id  
te v e n s  een  v e r la te n h e id  tot u itd ru k k in g .  D e jo d e n  (w ij)  z i jn  re ed s  
g e g re p e n ,  n ie t  a l le e n  d oor de H eer ,  m aar  ook d oor de b e u le n  e n  d oor 
e lk aa r :  de  in d u is te r n is  e n  d o o d sa n g st  v e rk e re n d e  jo d e n  k la m p e n  z ich  
a an  e lk a a r  v a s t  en v o rm e n  als het w are  -  de een  vo o r  de an d e r  -  h e t  
l ic h a a m  v a n  de H eer .  M e t  d it  bee ld  w o rd t  tevens g e z in s p e e ld  op de 
h o s t ie  ( 'h e t  l ic h a a m  v a n  C h r is tu s ')  d ie  in  de e u ch a r is t ie  d e  v e r lo s s in g  
d oor Je z u s '  o f fe rd o o d  sy m b o lis ee r t .  D o o r  d eze  co n n o ta t ie s  w o rd e n  de 
jo d e n v e r v o lg in g  en  d e  g e n o c id e  im p lic ie t  g e ïd e n tif ice e rd  m et h e t  l i jd e n  
en s te rv e n  van  Je z u s .  In  de w o o rd e n  'B e te ,  H err '  z i jn  de g e b ru ik e l i jk e  
v e rh o u d in g e n  o p  u i td a g e n d e  w ijze  o m g ek eerd . H et g e d ich t ,  d a t  m e t  
z i jn  m o n o to n e  h e rh a l in g e n  z e lf  een  g ebed  zou k u n n en  z i jn ,  ro ep t  de 
H e er  to t b id d e n  op, a ls o f  de A lm a ch t ig e  z e lf  om v e rg e v in g  m o e t  v rag en  
o f  een  n o g  h o g e re  m a c h t  zou  m o ete n  a a n sp re k e n  om z i jn  vo lk  te k u n ­
n en  re d d e n .
De v ie rd e  e n  v i j fd e  s tro fe  d oen  d en k e n  aan  b i jb e lse  b e e ld e n  a ls  d a t  v a n  
de g o e d e  h e rd e r  die  z i jn  sch a p e n  naa r  de b ron  le id t ,  o f  v a n  de H e er  die  
de d o rs te n d e n  laa ft .  O m d a t  h e t  in het g e d ich t  g een  vee  m a a r  m e n s e n  
b e tr e f t ,  v e r k r i jg e n  w o o rd e n  als ' t ro g '  en 'd re n k p la a ts '  een  n e g a t ie v e  
la d in g ,  v o o r  z o v e r  w o rd t  g e su g g e ree rd  dat de m e n sen  d o o r  hu n  H e er  
als vee  w o rd e n  b e h a n d e ld .  H e tz e lfd e  g e ld t  m et b e tre k k in g  tot h e t  
'b lo e d ' ,  w a a r m e e  z o w e l  het b loed  v an  C h ris tu s  als  d a t  v a n  d e  v e r m o o r ­
de jo d e n  is b ed o e ld .  D e  b ew er in g  'w as du v e rg o sse n ,  H e rr '  s taa t  l i jn ­
re ch t  te g e n o v e r  de tra d it io n e le  b ew er in g  dat de jo d e n  h e t  b loed  van 
C h r is tu s  z o u d e n  h e b b e n  v erg o ten . D oo r de om k erin g  w o rd t  de H e er  
n ie t  a l le e n  v e ra n tw o o rd e l i jk  g este ld  voor Je z u s '  dood (G od  h e ef t  z i jn  
zo o n  g e o f fe rd ) ,  m a a r  w o rd t  ook de zin  of de re ch tm a t ig h e id  van  z i jn  
h a n d e le n  h e m  o n tz e g d ,  a a n g e z ie n  'v e rg o s se n '  op sch u ld  en dus op 
o n re ch t  d u id t.
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In de la a ts te  s tro fe  v ind t een  verd ere  id e n ti f ica t ie  m et de l i jd e n d e  
C h r is tu s  p laa ts .  De g eop en d e  m ond  en de lege ogen zi jn  n iet  a l le en  een 
m e ta fo o r  vo o r  de g e k ru is ig d e ,  m aar tevens het bee ld  w a ar in  de H eer 
z ich  o p en b a a r t .  A a n g ez ien  de jo d en  G od s  naam  n iet  m o g en  u i tsp re k e n  
en  hem  n iet  m o g e n  a fb ee ld e n ,  v e rsch i jn t  de H eer in  de g lans o f  g lorie  
d ie  de l i jd e n d e  m ens  om g eeft .  Het is de g lans van het v e rg o te n  b loed 
en tev en s  de g la n s  in de lege  og en , w aarm ee  w o rd t  g ed u id  op de 
o p e n b a r in g  v a n  G od  als een  'n ie ts ' ,  zoals  dat in C e lan s  la tere ,  m y stiek e  
g e d ic h te n  w o rd t  b esch re v e n .  O n d an ks  de  b ez w ere n d e  op roep  tot 
b id d e n  en  de p ro v o c e re n d e  o m k erin g  van trad it io n e le  v o o rs te l l in g e n  
b re n g t  'T e n e b ra e '  G od s  n a b i jh e id  tot u itd ru k k ing : ju is t  in h e t  ex trem e  
l i jd e n ,  in  de  a lg e m e n e  d u is tern is  is G od -  p a ra d o x a a l  g en oeg  -  het 
m e e s t  nab i j .
N a d a t  de  g e le id e l i jk e  id e n ti f ic a t ie  m et de l i jd en d e  C h ris tu s  is v o ltr o k ­
k e n  g a a t  C e la n  in  z i jn  v ie rd e  b u n d el,  Die Niemandsrose  (1963) ,  een 
d ire c te  co n fro n ta t ie  aan  m et de jo o d se  re lig ie . D e b u n d el  v o lg t  de 
o p b o u w  van  d e  b i jb e l ,  b eg in n en d  bij G e n e sis  en e in d ig en d  m et de 
A p o k a ly p s .  Zo kan  het o p en in g sg ed ich t  g e le z en  w o rd en  als een  p a r a ­
frase  v an  G e n esis :
Es w a r  E r d e  in  ih n e n ,  und 
sie  g ru ben .
Sie  g ru b e n  und g ru ben , so ging
ihr  T ag  d a h in ,  ihre  N acht.  U nd s ie  lobten  n ich t  Gott,
der , so h ö r te n  sie ,  a l les  d ies  w ollte ,
der , so h ö r te n  sie ,  a l les  dies w ußte .
[...]
O e in e r ,  o k e in e r ,  o n iem a n d , o du:
W o h in  g in g s ,  d a 's  n irg e n d h in  ging?
[..·]
In  de h o u d in g  v a n  d eg e n e n  die G od niet p r i jzen , en  vo o ra l  in  de la a ts te  
v e rs re g e ls  k o n d ig t  z ich  reed s  aan , in w elk e  r ich tin g  C e la n s  b i jb e l  z ich  
zal o n tw ik k e le n .  In de eers te  cyclus  van de bund el  v in d t  er la n g z a m e r­
hand  een  v e rw ijd e r in g  p la a ts  van  de o u d tes ta m en t isch e  G o d ,  d ie  a ls  
tw ee ë en h e id  w o rd t  b eg re p e n :  G od  in z ich z elf  (die  het Z i jn  is)  en G od  
b u i te n  z ic h z e l f  (de sch e p p in g  als em anatie) :
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G o tt ,  d as  la s e n  w ir ,  ist
e in  T e i l  und e in  z w e i te r ,  z ers treu ter :
im  T od
a ll  d er  G e m ä h te n  
w ä c h s t  er  s ic h  zu.
D o r t h in
fü h r t  u n s  d er  B lick ,  
m it  d ie s e r  
H ä l f te
h a b e n  w ir  U m g a n g .
D e s c h e p p in g  w o rd t  h ier  v o o rg e s te ld  als d a tg e n e  w a a r in  G o d  z ic h z e l f  
v e s tro o id  h e ef t  om  via een v e ru itw e n d ig in g  van  z ic h z e l f  en  de o p h e f ­
f in g  d a a rv a n  u i te in d e l i jk  w eer  tot z ich z e l f  te k o m en .  H o e w e l  de m e n s e n  
g e r ic h t  z i jn  op  G o d s  een h e id ,  op de e en w o rd in g  v an  (en  m et)  G o d ,  h e b ­
b e n  ze  s le ch ts  o m g a n g  m e t  de e in d ig e  h e lf t  v a n  God.
D eze  e e u w e n o u d e  g e d a c h te  w o rd t in de tw eed e  cy c lu s  v a n  de b u n d e l  
g e ra d ic a l is e e r d :  ook  d e  e in d ig e  z i jd e  van  G od , w a a ra a n  de m e n s  d e e l ­
h e e f t ,  w o r d t  o p g e g e v e n .  God v e rs ch i jn t  d an  als fu n d a m e n te e l  tw e e s l ­
a ch t ig ,  a ls  ' tw e e h u iz ig '  w ezen , d a t  g een  ru im te  b ie d t  v o o r  de m e n s ,  d ie  
d e r h a lv e  z e l f  m o e t  b ou w en :
Z w EiH Ä u siG , E w ig e r ,  bist  du, u n­
b e w o h n b a r .  D aru m  
b a u n  w ir  und  b au e n .  [...]
K o m m , G e lie b te .
D aß  w ir  h ier  l ie g e n ,  das
is t  d ie  Z w is c h e n w a n d - :  Er
h a t  d a n n  g en u g  an  s ich  selb er ,  zw eim al.
L aß  ih n ,  er
h ab e  s ic h  g a n z ,  a ls  das H albe  
u n d  a b e rm a ls  H albe .  [...]
D a a rm e e  v e ra n d e rt  de  v e rw ijd e r in g  la n g z a m e rh a n d  in  een  a fw ijz in g ,  
een  in d i f fe re n te  h o u d in g  ten o p z ich te  van  een G od d ie  a ls  z e l fg e n o e g ­
z a a m , tw e e s la c h t ig  w e z e n  w o rd t  e rv a ren , een  w e ze n  dat z ich  n ie t  b e ­
k o m m e r t  om  z i jn  sch e p p in g .  V a n u it  d it  g o d s b e s e f  is te b e g r i jp e n  w a a r ­
om  de H e e r  z ich  (in  'T e n e b ra e ')  s lechts  op en b a a r t  a ls  een  'g la n s '  in  het 
leg e  oog . D e in  h e t  O u d e  T e s ta m e n t  a lom  a an w ezig e ,  m a c h t ig e  en
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w r a a k z u c h t ig e  G od h e ef t  zi jn  volk in de s teek  g e la ten  en  o p e n b a a r t  
z ic h  in  z i jn  a fw e z ig h e id ,  in het 'n ie ts '  dat als bee ld  van G od  in  het lege 
oog  g e sch re v e n  s taat,  zoa ls  in h e t  v o lg en d e  g e d ich t  (ev en een s  uit de 
tw ee d e  cy c lu s  van Die Niemandsrose) tot u itd ru k k in g  w o rd t g ebracht :
M A N D O R L A
In d er  M a n d e l  -  was s teh t in  der M and ei?
D as N ich ts .
Es s te h t  d as  N ich ts  in  der M and ei.
Da s te h t  es  und  steht.
Im  N ic h ts  -  w er steht da? Der König.
Da s teh t d er  K ö nig ,  der König .
Da s te h t  er und steht.
Ju d e n lo c k e ,  w irs t  n ich t  grau.
U n d  d e in  A u g  -  w o hin  s teh t d ein  A uge?
D ein  A u g e  s teh t der M an d el  entgegen.
D ein  A u g , d em  N ichts  s teh ts  entgegen.
Es s te h t  z u m  König.
So s te h t  es  und steht.
M e n s c h e n lo c k e ,  w irs t  n ich t  grau.
L ee re  M a n d e l ,  kö n ig sb la u .
D e m a n d o r la ,  h e t  a m a n d e lv o rm ig  au reo ol  om  het b ee ld  van  Je z u s  als 
'k o n in g  d er  jo d e n '  w o rd t  g e asso cieerd  m et h e t  a m a n d e lv o rm ig e  oog 
van  de s e m it i s c h e  m ens. Z o w el de m an d or la  als het jo o d s e  oog b li jk en  
u i te in d e l i jk  h e t  'n ie ts '  te b ev a tte n ,  ofw el de k o n in g  die in het n ie ts  s taat  
en s le ch ts  a ls  'k ö n ig s b la u ' v ersch i jn t ,  een k leu r die in  het O u d e  T e s ta ­
m en t  m e t  G o d  w o rd t  geasso cieerd .
N a d a t  d e  id e n t i f ica t ie  m et de l i jd en d e  C h ris tu s  tot een v e rw ijd e r in g  
van  de o u d te s ta m e n t is ch e  God heeft ge le id ,  is er een b e s e f  v an  G od als 
de z e lfg e n o e g z a m e ,  a fw ez ig e  G od (deus ab sco n d itu s)  o n ts taa n .  D a a r­
m ee is  G o d  e ch te r  n iet  dood verk laard : de re lig ieu z e  en  m e ta fy s is ch e  
leeg te  w o rd t  te g e l i jk e rt i jd  als een p o sit ie f  b eg rip  van G od  g e w o n n en .  
H et u i tm e rg e le n  v a n  het t rad it io n e le  b eg rip  (een proces  dat C e la n  
e ld e rs  a a n d u id t  m et de w o ord en : 'w ir  sch ö p fte n  die F in stern is  lee r ')  
le id t  to t de  b e k ra c h t ig in g  van een n ieu w  g od sb esef ,  w aa r in  G o d  als  een 
'N ie m a n d '  en  z i jn  sch e p p in g  als een 'N iets '  w ord t ervaren :
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P S A L M
N ie m a n d  k n e te t  u n s  w ied er  aus E rde und L ehm , 
n ie m a n d  b e s p r ic h t  u n se rn  Stau b.
N ie m a n d .
G e lo b t  s e is t  du, N iem a n d .
D ir  z u l ie b  w o lle n  
w ir  b lü h n .
D ir
e n tg e g e n .
E in  N ich ts
w a r e n  w ir ,  s in d  w ir ,  w erd en  
w ir  b le ib e n ,  b lü h e n d : 
d ie  N ic h ts - ,  d ie  
N ie m a n d s r o s e .
M it
d em  G rif fe l  see le n h e l l ,  
d em  S ta u b fa d e n  h im m e ls w ü s t ,  
d er  K ro n e  ro t
v o m  P u rp u rw o r t ,  d as  w ir  sang en  
ü b e r ,  o ü b er  
d em  D orn .
M e t  d e  w o o r d e n  'd ie  N ic h ts - ,  d ie  N ie m a n d s ro se '  is 'P s a lm ' h e t  t i t e lg e ­
d ich t  v a n  de b u n d e l .  In de secu n d a ire  l i te ra tu u r  w o rd t  d it  v e e lb e s p r o ­
k en  g e d ich t  op  u i te e n lo p e n d e  w ijz e n  g e ïn terp re tee rd  en  zow el  m e t  
jo o d s -c h r is te l i jk e ,  m y s t ie k e  en k a b b a l is t isc h e  v o o rs te l l in g e n  a ls  m e t  
a lc h e m ie ,  m e ta fy s ic a  en th e o d icee  in v erb an d  g ebrach t .  N a g e n o e g  a lle  
in te rp re te n  b e s c h o u w e n  het g e d ich t  als een  h e rro e p in g  van  h et  s c h e p ­
p in g s v e rh a a l  en  te v e n s  als een w e e rw o o rd  op de b i jb e lse  v o o rs te l l in g  
v an  de  a lm a c h t ig e ,  r e d d e n d e  God.
De t i te l  psalm (G r ie k s  vo o r  h a rp sp e l  of lo fza n g )  s taa t  op  g e s p a n n e n  v o et  
m e t  de  e le g is c h e  to on  v an  het g e d ich t ,  vo or z o v er  de k la a g z a n g  im p l i ­
c ie t  een  p ro v o c e re n d e ,  b i jn a  sp o tten d e  a a n k la c h t  in h o u d t .  In  p la a ts  v an  
e en  v o o r  de p s a lm e n  g e b ru ik e l i jk e  aanhef,  een  s m e e k b e d e  a ls  'H o o r ,  
G o d ,  m i jn  k re e t  in  n o o d '  (64; 1) of een lo fp r i jz in g  'L o v e n  w il  ik  de H e er  
te a l le n  t i jd e '  (34 ;  1) z in s p e le n  de eers te  v e rsre g e ls  in  n e g a t ie v e  z in  op 
h e t  s c h e p p in g sv e r h a a l .
De v e rs re g e ls  k u n n e n  echter  n iet  a l le en  als n e g a tie  ( 'N ie m a n d  k n e te t
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u n s " ) ,  m a ar  ook  -  ge le t  op de tran sfo rm a tie  van het p ro n o m e n  'n ie ­
m a n d ' tot n o m e n  ag e n tis  -  a ls  h a n d elin g  w o rd en  ge lezen : N iem a n d , 
een  b e n a m in g  vo o r  de G od  der m ystiek  of de a fw ez ig e  God 'k n e e d t  ons 
n o g m a a ls '  (a n d e rm a al ,  w ed erom ). Terw ijl  het sch e p p in g sv erh a a l  g e p a ­
ro d iee rd  en  ten  d ele  o n tk ra ch t  w ordt, is er tevens van een h e rsch e p p in g  
sp rak e . V a n u it  de  a a n v a n k e l i jk e  negatie  w o rd t in de tw eed e  s tro fe  de 
o v erg a n g  v a n  p ro n o m e n  n aar  n o m en  v o ltrok k en : 'N ie m a n d ' v e rsch i jn t  
a ls  e en  a a n s p re e k b a a r  p e rso o n  en er w e e rk lin k t  d an  ook  een  vo o r  de 
p s a lm e n  g e b ru ik e l i jk e  lo fp r i jz in g  (regel  4).
In de d e rd e  s tro fe  w o rd t de v erh o u d in g  tu ssen  'n ie m a n d ' en 'n ie ts '  
v e rg e le k e n  m e t  de re la t ie  tu ssen  schepper en schepsel .  In d eze  v e rg e l i j ­
k ing  v e rv a l t  e ch te r  de k en m e rk en d e  o n to lo g isch e  d if fe ren t ie  tu sse n  
G od  (h e t  Z i jn )  en de m ens (het g esch a p en  z i jn d e) ,  voor z o v er  'n ie m a n d ' 
en 'n ie ts '  o v e re e n k o m e n  in hu n n iet ig heid  o f  n iet-z i jn .  D e  b la s fe m isch e  
v e rg e l i jk in g  -  G od  is een N iem an d , z i jn  sch ep p in g  een n ie ts  -  kan  ook 
p o s i t ie f  w o rd e n  geduid . In k a b b a l is t isch e  en  ch r is te l i jk e  m y s t ie k e  
te k s ten  s taa t  b e s ch re v e n  d at G od z ich  a a n  de  m ens op en b a a r t  als een 
n ie ts ,  in  le e g te  of a fw ez ig h e id .  A n aloo g  d a ara an  v e rsch i jn e n  de jo d en  
in 'P s a lm ' a ls  'd ie  N ich ts - ,  d ie  N iem a n d sro se ' .  In dit v e rb an d  k an  m en 
ook  d e n k e n  a a n  p sa lm en  (b.v. Ps. 39 ; 12 en 144; 4) en jo o d s e  g e b e d en ,  
w a a r in  de m e n s  een  'a d e m ',  een  'n ie ts '  of 'een  v lu ch tig e  s c h a d u w ' 
w o rd t  g e n o e m d .
D e ro o s  is n ie t  a l le en  een b i jb e ls  bee ld  vo or h e t  jo o d se  vo lk  en  voor 
C h r is tu s ,  m a a r  v e rs ch i jn t  in de k a b b a lis t isch e  m y stiek  ook  als sy m b ool  
v o o r  de h o o g s te  h y p o sta se  van G od s  a an w ez ig h e id ,  d ie  to t u i td ru k k in g  
k o m t in  de K n e sse th  J is ra e l ,  de  g e m e en sch a p  van Israë l.  In  de k ab bala  
w o rd t  d e  sjekina [het w o n e n  van  God] o n d e rsch e id e n  v an  d ie n s  en-sof 
[de  g o d h e id  in  z i jn  ve rb o rg e n h e id ]  en v an  de sefiroot, de t ien  s c h e p ­
p in g s w o o rd e n  (log o i)  a ls  s tad ia  van G od s  o p en b arin g . H et la a ts te  
s ta d iu m , de t ien d e  e m a n a tie  is 'een  o v erste lp en d  n ie ts '  o f  'e e n  g eh eim - 
z in ig e  l ic h tg la n s '  (zohar), g e sy m b o lise e rd  d oor de roos  o f  de kro on . 
D e z e  h o o g s te  h y p o sta se  is tevens de b ro n  van a lle  lev en  en s ta a t  in  het 
te k en  v a n  de aan  de sch e p p in g  in h eren te  verloss ing .
D e  m y s t ie k e  v ere n ig in g  v an  G od  en m ens  (unio mystica), z oa ls  die  b e ­
sc h re v e n  s ta a t  in de Zohar, h e t  h o o fd w e rk  van  de k a b b a la ,  v e re is t  een 
ac t ie v e  o p e n h e id  of o n tv a n k eli jk h e id  van  de m en s ,  d ie  w o rd t  v e rb ee ld t  
in  de b e v ru c h t in g  van  de  roos. De m et de k ab b a l is t isch e  g e d a c h ten w e -  
re ld  v e rb o n d e n  sek su e le  m eta fo r iek  k om t m et n am e in de la a ts te  s tro fe  
to t u i td ru k k in g .  D e  b e v ru ch t in g  van de roos  w o rd t g e ëv o ce erd  d o o r  de 
v r o u w e li jk e  s t i j l ,  d ie  de door G od b ev ru ch te  ziel v e r te g e n w o o rd ig t ,  en 
de m a n n e l i jk e  m e e ld ra a d ,  d ie  b ev ru ch ten d  b in n e n d rin g t .
In d eze  unio mystica, 'd ie  N ichts - ,  die N ie m a n d s ro se ' ,  w o rd t  d e  g e m e en -
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sch a p  v an  Israë l  p o s i t ie f  g e ïd e n tif ice e rd  m et  de l i jd e n d e  C h ris tu s .  A a n ­
g e z ie n  de id e n t i f ica t ie  van  de z in g en d e n  m et de 'N ie m a n d s r o s e '  o p g e ­
v a t  k a n  w o rd e n  als  een  p o le m isch e  p ara fra se  van de a a n  Je s a ja  (11 ; 1) 
o n t le e n d e  v o o rs te l l in g  v a n  C h r is tu s  a ls  roos ( 'E r  is  een  roos o n ts p r o n ­
g e n ') ,  zou  h e t  'P u r p u rw o rt '  het w o ord  k u n n en  zi jn  d at b o v e n  Je z u s  
d o o r n e n k ro o n  g e sc h re v e n  stond : 'D it  is Je z u s ,  de k o n in g  der Jo d e n '  
(M at. 27 ; 37).  H et w o rd t  in  de tra d it ie  n ie t  a l le e n  o p g e v a t  a ls  een  w o ord  
va n  le e d ,  m a a r  ook v a n  g lo r ie  (p u rp er  is de k o n in g s k le u r) .  H e t  is  een  
w o o rd  d a t  in  de  ro d e ,  b lo e d e n d e  en b lo e ie n d e  b lo e m k r o o n  w o rd t  
g e z o n g e n .
H o e w e l  Die Niemandsrose  d oor s o m m ig e n  op goed e g ro n d e n  als  een  
a n t i -b i jb e l  w o rd t  b e s ch o u w d , b l i jk t  hi j tevens een  n ieu w  b e s e f  te v e r ­
w o o rd e n .  M e t  h e t  oog  op de la tere ,  m y stiek e  g e d ich te n  v o rm t  d eze  
b u n d e l ,  w a a r in  C e la n  vo o r  h e t  eers t  z i jn  jo o d se  a ch te rg ro n d  u i td r u k k e ­
l i jk  th e m a t is e e r t ,  e e n  k e e rp u n t  in  re lig ieu s  op zicht.  Z e lfs  aan  h e t  o n b e ­
s c h r i j fe l i jk e ,  z in lo z e  leed  d at h e t  jo o d s e  vo lk  door d e  e e u w e n  h e e n  -  
v e e la l  in  n a a m  v a n  C h ris tu s  -  w erd  a a n g e d a a n ,  p ro b e e r t  C e lan  in  h e t  
b ee ld  v an  'd ie  N ie m a n d s ro s e '  z in  of b e te k e n is  te o n t le n e n .  H e t  la a ts te  
k l in k t  m in d e r  w ra n g ,  w a n n ee r  m en  b ed e n k t  d a t  C e la n  o n d e r  'z in '  z o ­
vee l  a ls  ' r i c h t in g '  v e rs ta a t ,  zoa ls  hij in  z i jn  p o ëtica  to e l ich t :  ' I ch  h a b e  
G e d ic h te  zu  sc h re ib e n  v e rs u ch t  [...] um m ich  zu o r ie n t ie re n ,  um  zu 
e rk u n d e n ,  w o  ich  m ic h  b efan d  und w o hin  es m it  m ir  w o ll te ' .
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